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Kaupunkien, ja kauppaloiden, viranhaltitöiden, ja kuukausipalkkaisten  
työntekijöiden ja  toimihenkilöiden palkat m arraskuussa 1968 .
T ilastollinen päätoimisto suorittaa vuosittain tiedtistelun kaikkien kau-. 
punki- ja kauppalakuntien viranhaltijo iden ja kuukausipalkkaisten työn­
tekijöiden ja toimihenkilöiden m arraskuun palkoista. Tässä m onisteessa  
julkaistaan e rä itä  k esk e is iä  tieto ja  vuoden 1968 tied u ste lu s ta .^
Tiedustelu koski vak in aisia , tilap ä is iä , vä lia ik a is ia  ja sopimuspalkkai­
sia  v iran haltijo ita  sekä työsuhteessa o lle ita  kuukausipalkkaisia toimi­
henkilöitä ja  työntekijöitä, jotka o livat kaupungin tai kauppalan p a l­
ve lu ksessa  koko m arraskuun 1968 . Tiedustelun ulkopuolelle jä ivät o sa ­
päivä työntekijät, oppilaat, h a rjo itte lija t, a lle  18 vuotiaat sekä palkan­
saa ja t, jo ille  ei maksettu koko kuukauden palkkaa.
\
Tilastoon kuuluneiden palkansaajien lukum äärät, niiden sekä ansio­
tason muutokset edellisen  vuoden marraskuuhun verra ttu n a  ovat vuo­




1966 47 384 +4.7 . + 7.4
1367 51 420 +8.5 +6,3
1368 53 650 +4.3 + 12.3
Vastaukset pyydettiin henkilöittäin ja  kunkin osa lta  tiedusteltiin  ammat­
t i ,  tutkinto, sukupuoli, palvelussuhde, viikkotyöaika, ammattiasema, 
palkkausluokka ja mahdollisten ikälisien  lukumäärä sekä palkkatekijät, 
jo ita o v a t: peruspalkka, ik ä lis ä t , sunnuntaityökorvaus, muut säännöl­
lisen  työajan korvaukset, lisä työk orvau s, vara llao lokorvaus sekä y l i ­
työkorvaus, K olm iviikkoisajalta meksetut korvaukset on muutettu kuu-' 
kauden pitu ista ajanjaksoa vastaav ik si. K esk ian sio t on laskettu  kaikki 
--------------m^hdn1Ksi?t y llä ..luptgHnt pg 1 Teleatekijät s isä ltävästä  kokonaisansiosta.
13959—69/PV-70 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki 10. Puhelin 90-645121/275
DISTRIBUTÖR: Statens tryckerlcentral, Annegatan 44, Helsingfors 10. Telefon 90-645121/275
1) Edellisen tiedustelun aineistoa on julkaistu T ilasto llisen  päätoim is­
ten tilastotiedotuksessa n :o  PA 1968¿65 .
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T aulukkoluettelo:
A . Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijo iden ja kuukausipalkkaisten  
työntekijöiden ja  toimihenkilöiden lukumäärät ja kokonaisansiot ha llin ­
nonaloittain ja  organisaatioasteittain  m arraskuussa 1968.
B . Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijo iden ja  kuukausipalkkaisten  
työntekijöiden ja  toimihenkilöiden lukumäärät ja keskiansiot organi­
saatioasteittain  m arraskuussa l9 68 .
C. Kaupunkien ja  kauppaloiden viranhaltijo iden ja  kuukausipalkkaisten  
työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja palkkasummat tila sto -  
alueittain m arraskuussa 1968 .
D. Kaupunkien ja kauppaloiden maksamat viranhaltijo iden ja  kuukausi­
palkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkat elinkeinoittäin m ar­
raskuussa 1963.
E. Kaupunkien ja  kauppaloiden viranhaltijo iden  lukum äärät, palkkaus­
luokittani ja  hallinnonaloittain m arraskuussa 1968.
F . Kaupunkien ja  kauppaloiden viranhaltijo iden lukum äärät, kokonais­
ansiot ja  keskiansiot palkkausluokkaryhmittäin m arraskuussa 1968 .
G. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijo iden ja  kuukausipalkkaisten  
työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja keskiansiot ammateit­
tani ja paikkakuntaluokittain m arraskuussa 1968.
H. Kaupunkien ja  kauppaloiden viranhaltijo iden ja  kuukausipalkkaisten  
työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja keskiansiot amniateittain 
sukupuolen multaan m arraskuussa 1968.
I. Kaupunkien ja  kauppaloiden viranhaltijo iden ja  kuukausipalkkaisten  
työntekijöiden ja  toimihenkilöiden lukumäärät tuloluokan ja  palvelus­
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C. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten



















Y h t e e n s ä
Lukumäärä %
— --------







1 422 2 .6
1 433' 2.7
1 208 2.3
961 1 . 8
2 232 4.2
940 1 . 8
1 718
OJo 0.7
.1 470 ! 2.7





6 392 743 9.4
188 984 0.3
2 994 292 4.4
4 950 734 7.2
5 150 360 7.5
4 867 915 7.1
1 722 921 2.5
1 828 175 2.7
1 517 558 2 .2
1 189 953 1.7
2 784 4l8 4.1
1 169 441 1.7
2 279 104 3.3
497 527 0.7
1 973 223 2.9
68 496 708 10 0 .0
i »
- 7 -
. j : 7 "1
D. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten
työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja kokonaisansiot
elinkeinoittain marraskuussa 1968.
Elinkeino Lukumäärä % ; Kokonaisansio 
' mk !
%
Maa- ja metsätalous ...... 151 0 .3
|
j 190 999 1j 0.3
Teollisuus................ 5 028 5.6 ! 11 203 282 ! 6 . 1
Rakennustoiminta ...... . 4 717 8 .8 1 6 8o4 621 ; 9.9
Liikenne ............... 4 856 9.0 ; 5 976 374 8.7
Julkinen hallinto ........ 3 411 6.4 ; 4
IA<J\
00 282 7.2
Palvelukset............ 37 00 69.9 I 46 426 150 67.8
Opetus- ja sivistystoimi . 15 197 28.3 ! 2 1 981 068 32 .1
Terveydenhoito ........... 10 059 . 18 .7 ! 12 014 662 17.6
Sosiaalinen ala ..........
10
rAOJ 19 .1 ; 9 817 550 14.3
Muut ......... ......... 2 018 , 3 .8 1 2 612 870 3 .8
Y h t e e n s ä
1
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F. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijoiden lukumäärät, kokonais­
ansiot ja keskiansiot palkkausluokkaryhmittäin marraskuussa 1968.




1 - 6 .................. 3 275 787 760
7 - 1 2 .................. , 12 3 10  321 974
13 -  1 5 ................ 7 527 035 .1 178
16 - 1 8 .................. 5 493 639 1 3 14
19 - 25 .................. 6 706 585 1 732
26 - 3 1  .................. 3 676 744 2 468
32 - 40 .................. 1 9 19  155 3 452
Yhteensä . . . . . . . .
:




A 2 - 5 ........... .............. I 30 63 516 706
A 6 - 1 1  ........... .............. 1 688 605 067 879
A 1 2 - 2 2  ........... 14 832 897 1 654
A 23 - 30 . . . . . . .............. | . 582 1 772 130 3 045
B 1 - 3 ja S 12 . . . . .  | 82 452 372 5 517
Yhteensä . . . . . . . . 17 726 032 1 703
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G. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöi­
den ja toimihenkilöiden lukumäärät ja keskiansiot ammateittain ja paikkakunta- 
luokittain marraskuussa 1968.
Lukumäärä j Keskini . kuukausiansio, mk
Ammatti Paikkakuntaluokka
■ I II III I-III I II m  | I-III
Alakoulunopettaj a 6 19 - 25 . « « 1528 - 1555
Alikonemestari 65 1 - 66 1505 • « - 1501
Aluelääkäri 56 4 ■ - 4o 1780 • • - 1785
Ammatin-, ja ammattiaineiden ja
metallityönopettaja 102 258 6 566 2 113 1985 • • 2014
Apuhoitaja, sairaalassa 480 504 25 1009 1038 964 948 999
Apuhoitaja, muu 94 568 55 717 1025 975 922 976
Apukoulunopettaja ja joht. opetta-
ja 97 195 5 295 1903 1796 • • 1828
Apulaiskirjanpitäjä 54 55 1 68 1031 10 0 7. • • 10 3 1
Apulaislääkäri 101 10 ! lii 2827 3289 - 2868
Apulaisosastonhoitaja 155 li - 164 1232 1138 - 1226
Apulaisylihoitaja 54 7 - 41 1407 « • - : 1408
Arkkitehti 55 75 1 151 2763 2744 • • 2748
Auton-, kone- ja sähköasentaja 47 65 2 114 1225 1286 • • 1257
Autonkuljettaj a 106 55 5 146 1143 1063 » • 1125
Eläinlääkäri 9 49 10 - 68 • • 2342 1551 2222
Bnännöitsijä ja emäntä 45 156 17 196 112 8 935 860 971
Erikoissairaanhoitaja 205 17 - 222 1270 1398 1280
Erityisopettaja 59 99 2 l4o 1703 1717 - 1708
Geodeetti 7 44 1 52 • • 2953
.
• • 2986
Haastemies 5 57 - 40 • • 1029 1034
Hammashoitoapulainen 55 99 5 157 783 698 • • 714
Hammaslääkär 5 .5 - 6 • • • • - • •
Hoitaja 490 - - 490 1053 j - 1053
Hoitoapulainen 415 41 16 470 760 679 889 757
Huoltomies 117 7 124 1005 • • - 1035
Kamreeri 27 6 1 15 101 2321 2315 1783 2248
Kansakoulunj ohtaja 115 > 525 68 506 1963 1899 1659 18 8 1
Kansakoulunopettaj a 1589 5285 448 5520 1674 1632 1490 1633
Kansalaiskoulun johtaja 22 57 9 88 2230 2040 • • 2092
Kansalaiskoulun opettaja 506 792 69 1167 1936 1777 16 15 1809
Kanslisti 127 152 20 299 11058 959 877 996
Kartanpiirtäjä ja piirtäjä 200 558 12 550 960 961 850 958
Kartoittaja 50 110 2 162 1274 1347 • • 1322
Kassanhoitaja 98 110 7 215 113 8 1056 • • 1091
Kaupunginins inööri i 8! - 9
70 • • 3091 • • 3106
Taulukko G. (jatkoa)
Lukumäärä Keskim. kuukausiansio, mk
Ammatti Paikkakuntaluokka
I II III. I-III I II III I-III
Kaupunginkätilö 93 159 25 277 134^ 1251 116 6 1275
Kaupunginlääkäri 24 91 24 139 2561 2207 1637 2135
Kaupunginpalvelija 64 20 1 85 112 6 1039 • • 110 6
Kaupunginviskaali 20 26 - 46 2334 2041 - 2168
Kaupunginvouti 18 25 2 45 1752 1647 « • 1668
Keittiöapulainen 517 656 34 1207 745 674 605 702
Keittäjä 335 551 35 921 828 758 633 779
Kirjanpitäjä 80 80 15 175 1129 ll6 l 116 7 1147
Kirjastoamanuenssi 89 100 2 191 1233 1038 * • 112 8
Kirjastoapulainen 56 76. 3 135 769 698 • • 725
Kirjastonhoitaja ja -johtaja 56 132 1 1 199 1628 1439 1250 1482.
Kodinhoitaja 265 425 46 736 877 822 770 . 839
Koneenhoitaja 51 8l 4 136 1241 1380 • • 1 3 1 8 ;
Konekirjoittaja 29 24 3 56 887 828 • • 855;
Konemestari 82 38 - 120 1686 1695 - 1 6 8 9 !
Kotiavustaja 20 31 51 686 527 - 589
Koti sairaanhoitaj a 102 3 - 105 1310 • • - 1306
Kouluhammaslääkäri 82 194 5 281 1761 1662 • • 1688
Koululääkäri 1 1 15 - 26 2374 2054 - 2189
Kylvettäjä 90 63 1 154 754 680 • • 722
Käsityöneuvoja ja käsityön­
opettaja 37 109 4 150 1505 1688 • • 1642
Laborantti 45 68 1 114 1062 935 • 985
Laboratorioapulainen 31 14 1 46 923 847 • • 895
Laboratoriohoitaja 98 28 4 130 ioo6 993 • 1000
Laitosapulainen l6o 374 16 550 739 730 642 730
Lastenhoitaja 378 560 6 944 1005 924 • 956
Las tenhoi toapulainen - 35 1 36 - 851 • 846
Lastenkodin-, -seimen ja 
päiväkodin johtaja 42 126 1 169 1458 1139 1217
Lastentarha-apulainen 126 210 l 337 682 532 •. 589
Las tentarhanj j ohtaj a 107 124 3 254 1364 1156 • 1248
Lastentarhan opettaja 368 3 66 5 739 1137 1059 • • 1097
Lehtori 17 153 2 172 2795 2882 .. 2856
Linja-autonkuljettaja 1002 56 ■ - 1058 1239 1248 - 1240
Lähetti 57 80 6 143 401 369 • 3 8 1













































I II III |I-III
80 48 2 130
435 231 3 669
7 27 5 39
47 17 1 65
47 82 12 l 4 l
137 134 - 271
35 7 - 42
- 45 - 45
24 121 13 158
22 58- 6 86 '
28 98 7 133
68 77 145
54 377 53 484
174 172 4 350
87 159 6 252
87 35 - 122
47 3 - 50
22 24 - 46
39 67 2 108
387 837 21 1245
! & 55 4 72
6 46 9 6 l
57 176 i l 244
7 33 4 44
33 25 - 58
76 111 5 192
25 28 3 56
35 68 3 106
1116\ 109 2 1227
| 427 64 - 491
| 399 502 25 926
| 8 51 9 68




692 | 565 33 1290
557 543 33 1133
39 63 4 106
893 jl304 | 69 2266
I II III ' jl-I I I
■999 882
r
•  • 954
1223 1214 •  • 1219
• • 948 •  - • 945
1009 905 •  • 984
1659 1623 1520 1626
1344 1356 . - 1350
1202 •  • - 1290
- 1151 - 1151
1969 2004 1824 1984
1312 1198 •  • 1215
1117 946 •  • 980
2809 2584 - 2690
767 725 682 724
1397 1361 •  • 1378
1404 1212 «  • 1281
4031 3846 - 3978
3287 •  • - 3253
1815 1491 - 1646
1601 1515 •  • 1545
1279 1240 1100 1249
2148 1775 •  • 1807
•  • 2125 • • 2057
739 713 671 71?
•  • 2732 •  • 2664
2109 1771 - 1963
821 839 # • 823
2195 1877 •  • 2009
1346 1415 •  • 1388
976 1057 •  • 983
1237 1194 - 1231
1744 1676 ¡1585t 1703
• • 2065
\
\ •• | 2078
28l4 2973 I2237 1 2871
715 616 i  - 1 695
801 786 720 ! 792
| 1116 1102 1060 1108
| 1353 11413 •  • 1370
I 685 i 605 594 636
- 15 -
Taulukko G. (jatkoa)
Lukumäärä t Keskira. kuukausiansio, mk
Ammatti Paikkakuntaluokka
I II III I-III I II III I-III
Soittaja 88 119 - 207 1348 1223 - 1276
Sosiaalihoitaja ja -huoltaja 87 47 - 134 1232 1139 - 1200
Sosiaalitarkkailija 43 189 12 244 1153 1094 967 1098
Suunnitteluinsinööri 43 36 1 80 2373 2122 • • 2253
Suunnitteluteknikko 69 25 1 95 1769 1642 • • 1740
Talonmies 144 405 44 593 1004 917 781 928
Taloudenhoitaja 14 40 1 55 1506 15 66 ■ • 1549
Talousopettaja 23 75 9 107 1574 1734 • • 1683
Tarkkailuluokan opettaja 47 42 - :89 1945 1788 - 18 7 1
Tavaramerkitsijä 176 - - 176 110 8 - - 110 8
Terveyskatsastaja 41 103 1 1 155 1192' 1090 912 1104
Terveyssisar 196 343 40 579 1338 1266 1215 .287
Toimi s toapulainen 1605 1781 78 3464 854 822 771 835
Toimistonhoitaja .110 26 - 13 6 1 1 8 0 1 1 2 8 - 1 1 7 0
Toimistopäällikkö 86 21 - 107 3 0 2 2 18 7 2 - 2796
Toimistosihteeri 15 32 5 522 1684 12 6 3 • • 1376
Toisen kotim. tai vieraan 
kielen opettaja 58 69 5 132' 1647 16 2 1 • • 16 3 1
Trukinlcul j e t ta j a 79 - - “ 79 1052 - - 1052
Tutkija 30 4 - 34 1994 • • - 1961
Työmestari 29 8 1 38 1715 • • • • 1724
Työnjohtaja 221 16 1 5 387 1471 1296 • • 1393
Työnopettaja 99 146 - 245 1913 18 7 1 - 1888
Ulosottoapulainen 115 137 4 256 1095 983 • • 1032
Vahtimestari 202 389 53 644 988 974 571 945
Vanhempi lehtori 23 127 15 165 2733 2632 2300 2616
Varastomies 45 1 1 - 56 1087 870 - 1045
Varastonhoitaja 63 102 2 167 1123 1155 \ * •1 1139




Ylihoitaja 32 1 47i 5
84 1628 1480 1532
Ylilääkäri ja osaston 
ylilääkäri 51 35 - 86 5551 5273
•
5438
Yöylihoitaja 37 | 3 - 40 ¡17 2 6 • • - 1713
J
jLukumäärä ; Keskiansio, mk
-  3.6 -
H. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöi­
den ja toimihenkilöiden lukumäärät ja keskiansiot ammateittain sukupuolen mu­
kaan marraskuussa 1967 ja 1968.
Ammatti Miehet Naiset Miehet Naiset
_______________ _________
J.968 1967 1968 1967 1968 1967 1968
Alakoulunopettaja 1 - 52 25
h # -- 1
• • ** 1323 15553
Alikonemestari 6? 65 - 1 3 0 3 1506 - • •
Aluelääkäri 24 2 1 12 19 1212 1866 1 1 8 1 1694
Ammatin-, ammattiaineiden Ja 
metallityönopettaja 191 209. 143 157 1963 2136 1709 1852
Apuhoitaja, sairaalassa 1 5 893 1004 • • • • 865 999
Apuhoitaja, muu - - 648 717 - 834 976
Apukoulun opettaja ja 
joht.opettaja 86 116 152
•
179 1680 1872 1585 1800
Apulaiskirjanpitäj ä 1 1 75 67 • • • • 10 12 1034
Apulaislääkäri 80 66 43 45 2521 2841 2376 2908
Apulaisosastonhoitaja - 1 146 165 ♦ • 1065 1226
Apulaisylihoitaja 1 AI AI • • 1224 1403
Arkkitehti 125 108 46 23 2527 2793 2 3 18 2538
Autonkulj e ttaj a 142 144 2 1 0 1 1 1127 - • •
Eläinlääkäri 54 60 8 1998
CVJCV] 1884 • •
Emännöitsijä ja emäntä 2 1 187 195 * • • • 8 8 1 971
Erikoissairaanhoitaja - 202 222 - 1063 1280
Erityisopettaja 82 53 174 87 1668 1742 1453 1687
Geodeetti 54 51 1 2592 3024 - • •
Haastemies 39 40 - - 936 1034 - -
Hammashoitoapulainen - 96 137
_
659 714
Hammaslääkäri 10 3 95 3 1799 • • 1438 • •
Hoitaja 6 3 507 487 • • •• 973 1054
Hoitoapulainen 3 - 459 470 • • - 684 757
Huoltomies 114 12 1 2 3 907 1039 • • • •
Kamreeri 87 92 9 9 2061 2297 • • • •
Kansakoulun johtaja 245 426 29 80 1645 1890 1560 1856
Kansakoulunopettaja 1464 1329 3949 3991 1486 1680 1407 1617
Kansalaiskoulun johtaja 44 8o 3 8 1824 2093 •• ••
Kansalaiskoulun opettaja 680 619 569 548 1654 1859 1515 1752




Ammatti Miehet Naiset Miehet Naiset
1967 1968 1967 1968 1967 ! 1968 1967 1968
Kartanpiirtäjä ja piirtäjä 114 88 430 462 1205 1323 799 889
Kartoittaja 149 159 1 3 1198 1326 • • e •
Kassanhoitaja 30 29 183 186 1174 1317 964 1056
Kaupungininsinööri 62 69 l 2824 3098 - • •
Kaupunginjohtaja ja 
apulaisjohtaja 120 120 6 - 3820 4291 • • -
Kaupunginkätilö 5 - 3 18 277 • • - 1132 1275
Kaupunginlääkäri 98 112 19 27 1805 2139 1708 2117
Kaupung inpalvellja 83 84 1 1 998 1109 • • • •
Kaupungins ihteeri 105 114 2 1 2404 2707 • • • •
Kaupunginviskaali 46 45 1 1913 2175 - • •
Kaupunginvouti 44 45 1 “ 1465 1668 • • -
Keitti öapulainen 3 1 1243 1206 • • • • 636 702
Keittäjä 5 2 874 919 • • • • 697 779
Kirjanpitäjä 16 9 159 166 1086 • • 1028 ll4 o
Kirjastoamanuenssi 10 9 166 182 1037 1015 1127
Kirjastoapulainen 8 9 108 126 • • • • 658 726
Kirjastonhoitaja ja -johtaja l8 18 169 181 1566 2043 1240 1426
Kodinhoitaja - - 718 736 - - 750 839
Koneenhoitaja 130 136 2 - 1183 1318 • • -
Konekirjoittaja - l 44 55 - • • 780 857
Konemestari 115 118 - 2 1535 1696 - • •
Kotiavustaja - -■ 38 51 - - 562 589
Kotisairaanhoitaja 2 - 96 105 •* 1203 1306
Kouluhammaslääkäri 22 29 150 252 1576 1862 1539 1668
Koululääkäri • 7 8 19 18 •• • • 2031 2225
Kylvettäjä 1 1 129 153 • • 667 723
Käsityöneuvoja ja käsityön­
opettaja 28 24 117 126 1561 1728 1436 1625
Laborantti 21 17 85 97 988 1079 846 968
Laboratorioapulainen 7 7 42 39 • • • • 788 881
Laboratoriohoitaja 1 • - 94 130 • • - 885 1000
Laitosapulainen 2 395 547 • •• -• • 645 730
Lastenhoitaja - 892 944 - 833 956
Las tenho itöapulainen - - 50 36 664 846
Lastenkodin-, -seimen ja päivä­
kodin johtaja 16 1 7 140 . 152 1590 1724 1065 1160
Lastentarha-apulainen - - 253 337 - - 516 589








• Lukumäärä Keskiansio, mk
Ammatti Miehet Naiset Miehet Naiset
1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968
Lehtori 139 105 126 67 2518 3153 2037 2391
JLinja-autonkuljettäja 1050 1056 3 2 1103 1240 • • • •
Lähetti 30 20 148 123 3 18 395 320 379
Lämmittäjä 123 108 14 - 1049 118 9 623 -
Lääkitysvoimistelija 5 8 96 i22 • • • • 865 954
Mielisairaanhoitaja 140 146 544 523 1071 1248 1047 1211
Mikroskopisti - - 42 39 - - 826 945
Mi ttarinluki j a 54 43 26 22 932 1042 761 869
Mittausteknikko 126 139 3 2 1459 1630 • • •  •
Nosturinhoitaja 272 271 - - 1176 1350 - -
Notaari 25 32 15 10 980 1253 1374 1407
Nuohooja 38 45 - - 1046 1 1 5 1 - -
Nuorempi lehtori 31 67 26 91 2014 2142 1772 1868
Nuorisosihteeri 73 66 23 20 1103 1230 10 18 1184
Näytteiden ottaja 43 37 103 96 963 1087 829 939
Oikeusneuvosmies 137 127 17 18 2260 2705 2278 2585
Osastoapulainen «• - 437 484 - - 630 725
Osastonhoitaja, sairaalassa 1 1 349 349 • • • • 1205 1379
Osastonhoitaja, muu 8 6 205 246 • • • • 1150 1280
Osastonlääkäri 79 . 83 42 39 3557 4079 3 18 8 . 3765
Osas topäällikkö 65 47 6 3 2560 3296 « • • •
Osastosihteeri, esimies 28 33 8 13 1497 1636 • • 16 7 1
Palokersantti 103 108 - - 1403 1545 - -
Palokorpraali ja palomies 1153 1245 - - 1147 1249 - -
Palomestari 65 72 - - 1608 1807 - -
Palopäällikkö 6 1 6 1 - - 1809 2057 - -
Pesijä 1 311 243 • • 646 718
Pormestari 41 44 - - 2361 2664 - -
Psykologi 9 10 40 48 • • 1928 1704 1971
Puhelinkeskuksen hoitaja 3 2
OJ 
CO 
1—i 190 • • • ' • 725 820
Putkimestari 32 56 - - 1734 2009 - -
Puutarhuri 9 9 104 5 2 1268 1394 • • • •
Rahastaja 58 50 1208 1177 997 1099 927 978
Raitiovaununkulj ettaj a 442 445 43 46 118 9 1249 918 1055
Rakennusmestari 912 915 10 11 1535 1704 1321 1593
Rakennustarkastaj a 6 ! 67 1 1 1830 2080 • • • •
Rehtori 97 100
17
17 2 6 5 6 3019 1715 2057
Ruoanjakaja - 127 128 _ - 620 695» i! 1
Taulukko H. (Jatkoa)
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Lukumäärä Keskiansio, mk’
Ammatti Miehet Naiset Miehet Naiset
1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 ¡1968
Sairaala-apulainen 3 2 1149 1288 • • • • 705 792
Sairaanhoitaja 9 7 1152 1126 • • • • 961 110 8
Satamapoliisi 87 106 - - 1208 1370 -
Siivooja 7 1 1 2054 2255 • • 778 575 656
Soittaja 182 147 23 60 ll8l 1262 1145 15 10
Sosiaalihoitaja ja -huoltaja 4 7 104 127 • • ♦ • 1095 1 2 1 1
Sosiaalitarkkailija 6 1 59 193 185 10 6 1 1145 965 1084
Suunnitteluinsinööri 64 79 - 1 2126 2259 - • •
Suunnitteluteknikko 83 94 - 1 1578 1739 - • •
Talonmies .473 499 102 94 872 972 624 697
Taloudenho i taJ a 54 51 9 4 1408 1557' • • • •
Talousopettaja - - 107 107 - - 1479 1685
Tarkkailuluokan opettaja 54 66 23 23 1640 1865 1608 1888
Tavaramerki ts i J ä 177 174 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 « • • •
Terveyskatsastaja l4l 145 13 12 1024 1114 925 984
Terveyssisar 3 - 557 579 - 1150 1287
Toimistoapulainen 94 84 3138 5380 8 17 913 754 833
Toimistonhoitaja 52 30 88 110 0 1252 1036 1155'
Toimistopäällikkö 85 102 5 5 2 5 2 1 2858 • • • •
Toimistosihteeri 28 28 24 1273 2406 1205 1341
Toisen kotim., tai vieraan 
kielen opettaja 9 13 94. 119 • • 16 9 1 1390 1625
Trukinkuljettaja 72 79 - - 942 1052 - -
Tutkija 23 28 5 6 1645 1920 • • • •
Työmestari 106 34 4 4 1860 18 18 • • • •
Työnjohtaja 391 379 6 8 1259 1405 • • • •
Työnopettaja 219 227 28 18 1728 1919 1504 1489
Ulosottoapulainen 245 252 5 4 927 1052 0 • • •
Vahtimestari 484 465 170 179 946 10 2 1 685 748
Vanhempi lehtori 53 79 33 86 2625 2770 2584 2474
Varastomies 55 55 2 1 1005 1045 • • • •
Varastonhoitaja 140 137 30 30 1075 119 6 794 881
Yleisaineiden opettaja 49 56 27 27 1967 2194 1 7 1 0 ' 1912
Ylijoitaja - - 66 84 - - 1365 1532
Ylilääkäri ja osaston 
ylilääkäri 71 76 8 10 4953 5460 • • 5269
Yöylihoitaja
:
39 40 - - 1495
’
1713
I. Kaupunkien Ja kauppaloiden viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työn­
tekijöiden Ja toimihenkilöiden lukumäärät ja keskiansiot sukupuolen ja 
tutkinnon mukaan marraskuussa 1968.
- 20 -
I Lukumäärä Keskiansio, mk
Tutkinto Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
Lastentarhanopettaja ....... 4 936 940 • • 1 136 1 13 8
Kansa- Ja kansalaiskoulun-
opettaja 2 691 4 863 7 554 1 784 1 641 1 692
Ammatin-, talous- ja käsi-
työnopettaja ................ 195 548 743 1 769 1 637 1 672
Laulun-, musiikin- ja kuvaama-
taidonopettaJa .............. 50 31 6l 1 589 1 553 1 571
Hum.kand., luonnontiet,kand.
ja voimistelunopettaja ..... 109 224 333 2 056 1 564 1 725
Pii.-, kasvatustiet.-ja
teol.kand. .............. 287 365 652 2 669 2 034 2 314
Pii.-, kasvatustiet.-Ja
teol.lis. ja tri ............ 24 7 31 2 492 • • 2 476
Kirjasto- ja sanomalehtitut-
kinto 16 294 310 1 443 1 209 1 221
Yhteiskunnallinen ja kunnal-
listutkinto ............... . 87 ' 72 159 2 056 1 208 1 672
Sosiaalihuoltajatutkinto .0.. 8 1 345 426 1 592 1 178 1 257
Nuoriso-ohjaaj atutkinto.... 26 34 60 1 298 1 088 1 179
Hallinto-opin.kand. ja
valtiotiet. virkatutkinto 14 4 18 2 582 • • 2 322
Valtiotiet. ja yhteiskunta-
tiet. kand. ................ 120 81 201 2 108 1 518 1 870
Valtiotiet. ja yhteiskunta-
tiet.lis, .............. 8 2 10 • • • « 2 643
Hallinto- ja oikeustutkinto,
ylempi ja alempi ............ 121 55 176 2 613 1 473 2 257
Oikeustieteen kand. ......... 585 41 426 2 609 2 255 2 575
Oikeustieteen lis. ja tri ... 29 1 30 3 037 • • 2 971
Kauppakoulu tai sitä vastaava 112 732 844 1 252 881 931
Kauppaopisto tai sitä vastaava 259 1 000 1 239 1 531 864 993
Ekonomi, kirjeenvaihtaja (KKK) 123 82 205 2 307 1 6 2 1 2 033
Kauppatieteen kand. . . . . . . . . . . 51 10 6 1 3 331 2 528 3 199
Maatalous- ja metsäalan koulut 163 i 72 235 1 268 873 1 147
Maatalous- ja metsäalan opis-
t o t ........... ... 60 44 104 1 425 872 1 191
Agronomi ................................................. ... 7 5 12 ä • • • 2 048
Metsänhoitaja ..................... 14 - 14 2 514 - 2 514
Maatalous- Ja metsätieteen
kand..... ................. 7 7 14 • • • • 2 302
3-vuotinen ammattikoulu tai
vastaava ......... . 508 232 740 1 344 832 1 183
Teknillinen koulu tai sitä
vastaava ......... ... ... ............................. 2 515 38 ■ 2 553 1 760 1 426 1 755
Teknillinen opisto .. ....... 571 15 586 2 290 1 957 2 2 8 1
Dipl.insinööri, arkkitehti . . 678 69 747 3 125 2 638 3 080
Tekniikan lis. ja tri . . . . . . . 8 1 9 • « • • 3 591
Apuhoitaja, lastenhoitaja,
mielisairaanhoitaja ......... 170 4 098 4 268 1 232 1 014 1 022
Sairaanhoitaja, terveyssisar,
lääkintävoimistelija, kätilö, 1 i
diakonissa ................. 16 13 718 3 734 1 335 l 230 1 231
Farmaseutti, proviisori, 11 l
farm.kand. .............. . 1 i 24 25 • • ! 1 337 . 1 361
Lääketiet., odont. ja eläin- ;
lääket.kand. 31 1 39 70 1 892 1 6 0 1 1 730
Lääketiet., odont. ja eläin- t< 1








Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteens
Vain ylioppilastutkinto ..... 341 710 1 051 1 379 975 1 106
Vain keskikoulutukinto .....
Vain kansa- ja kansalais-
6l8 2 571 3 189 i 259 897 967
koulututkinto ............... 7 293 12 014 19 307 1 204 766 931
Muu tutkinto ................ 571 453 1 024 1 482 882 1 216
Tutkinto tuntematon ........
Kaikki viranhaltijat ja kuu­
kausipalkkaiset työntekijät
206 391 597 1 330 942 1 076
ja toimihenkilöt ...... . 19 0 10 34 640 53 650 1 642 1 076 1 277
- 22 -
J. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työn­




















% Lukumäärä % Lukurnäärä _
1 5 6 7 3 9
- 299 1 0 .0 0 2 0.50 16 ■ 0 .1 7 19 0.04
300 - 399 5 0.01 13 3.24 266 2.88 304 0.57
400 - 499 30 0 .0 7 25 6 .2 3 400 4.33 457 0 .8 5
500 - 599 117 0 .2 7 40 9.97 1 065 11.52 1 224 2 .2 8
600 - 699 1 537 3 .5 0 55 13.71 1 9 8 1 21.43 3 577 6 .6 7
700 - 799 3 571 8.14 39 9.72 1 316 14.24 4 928 9.19
800 - 899 3 853 8 .7 8 34 8.48 712 7.70 4 6 0 1 8 .5 8
900 - 999 5 035 11.48 29 7.23 518 5 .6 0 5 588 10.42:
1000 -1099 4 366 9.95 27 6.73 415 4.49 4 8l4 8.97
1100 -1199 3 ^37 7.84 17 4.24 350 3.79 3 8 1 1 7.10
1200 -1299 3 520 8.02 19 4.74 360 3.89 3 906 7 .2 8
1300 -1399 2 556 5 83 5 1.25 263 2 .8 5 2 834 5 .2 8
1400 -1499 2 667 6 .0 8 5 1.25 220 2 .3 8 2 907 5.42
1500 -1599 2 119 4.83 7 1.74 186 2.01 2 320 4.32
1600 -1699 2 046 4.66 6 1.49 170 1.84 2 236 4.17
1700 -1799 2 027 4.62 6 1.49 136 1.47 2 175 4.05
1800 -1899 1 794 4.09 2 0.5 0 127 1.37 1 929 3 .6 0
1900 -1959 1 221 2.78 y 0.75 119 1.29 1 345 2.51
2000 -2099 841 1.92 3 0.75 85 0 .9 2 931 1.73
2100 - 2199 449 1.02 3 0.75 67 0.72 520 0.97
2200 -2299 339 0.77 5 1.25 57 0 .6 2 403 0.75
2300 -2399 330 0.75 2 0 .5 0 54 0 .5 8 386 0.72
2400 - 2499 206 0.47
»
2 0 .5 0 46 0 .5 0 254 0.47
2500 - 2 5 9 9 220 0 .5 0 5 1.25 49 0.53 277 0.52
2600 -2 6 9 9 174 0.40 2 0 .5 0 36 0.39 213 0.40
2700 -2 7 9 9 162 0.37 4 1.00 44 p.48 211 0.39
2800 -2 8 9 9 147 0.34 1 0 .2 5 33 0 .3 6 182 0.34
2900 -2999 69 0 .1 6 9 2.24 20 0 .2 2 98 0 .1 8
3000 -3099 130 0 .3 0 6 1.50 32 0.35
t
168 0.31
3 10 0 -3 19 9 66 0.15 3 0.75 20 0.22 91 0.17
3200 -32 99 133 0.30 5 1 .2 5 16





1 2 5 4 5 6 7 8 9
5500 - 3399 47 0 . 1 1 1 0 .2 5 25 O .2 5 - 73 0.14
3400 - 3499 76 0.17 2 0 .5 0 15 0.14 95 0.17
3500 - 3599 71 0 .1 6^ 2 0 .5 0 5 0 .0 5 78 0.15
3600 - 3699 29 0.07 - - 6 0 .0 6 55 0.07
5700 - 3799 45 0 .1 0 4 1.00 7 0 .0 8 .56 0.10
3800 - 3899 54 '' 0.12 5 0.75 5 0 .0 3 60 0.11
3900 - 3999 57 0 .0 8 2 0.50 5 0 .0 3 42 0 .0 8
4000 - 4099 24 0 .0 6 - - - - 24 0.04
4100 - 4199 57 0 .0 8 1 0.25 5 0 .0 3 41 0 .0 8
4200 - 4299 21 0.05 1 0.25 - - 22 0.04
4300 - 4399 26 0 .0 6 - - l 0 .0 1 27 0 .0 5
4400 - 4499 17 0.04 - - 1 0 .0 1 18 0 .0 3
4500 - 4399 29 0 .0 7 1 0.25 «■ - 50 0 .0 6
4600 - 4699 10 0.02 - - 10 0.02
4700 - 4799 25 0.05 . - - - - 25 0.04
4800 - 4899 15 0.03 - - - 15 0.02
4900 - 4999 29 0 .0 7 - - - 29 0.05
5000 - 115 0 .2 6 - _ - 115 0.21
Yhteensä 43 869 100.00 401
1
10 0 .0 0 9 244 10 0 .0 0 55 650 jlOO.OO
i
1) Tähän sisältyy 136 henkilöä, joiden palvelussuhdetta ei tunneta.
